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Recommended Citation
Cannabaceae, Humulus lupulus, L. USA, Illinois, Mason, Tomlin Timber Nature Preserve. 2.5 mile
west of Easton on the west side of the Kilbourne-Easton Blacktop. Easton 7.5 minute quadrangle.
Elevation about 535 feet. High quality dry sand forest. 40.20019° North Latitude, -089.85815° West
Longitude. T. 20N, R. 7W, SE1/4 SE1/4 NW1/4 Sect 11, 40.20019, -89.85815, 2003-08-14,
Phillippe, Loy R., 36019, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/18846
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